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Семінар 24. МЕТОДИКА ВИВЧЕННЯ МОЛЕКУЛЯРНО-
КІНЕТИЧНОЇ ТЕОРІЇ ІДЕАЛЬНОГО ГАЗУ  
МЕТА. Оволодіти фізичними і педагогічними принципами вивчення 
молекулярної фізики в 10 класі та методикою формування основних 
понять курсу. 
N Основні питання Форми роботи на семінарі Література 
1 Поняття ідеального газу в 
курсі фізики середньої 
школи. Вивчення 
особливостей теплового 
руху молекул. 
Повідомлення з елементами 
бесіди. Підведення підсумків 
проведеної роботи 
14,С.97-104 
27,С.61-65 
41,С.81-88 
56,С.78-84 
70,С.78-85 
1л,С.52-157 
8л,С.67-78 
2 Методика вивчення 
основного рівняння 
молекулярно-кінетичної 
теорії газів. 
Аналіз і виведення рівняння з 
участю аудиторії. З'ясування 
відповідності виступу поставленим 
вимогам 
14,С.15-18 
2л,С.41-42 
Зл,С.11-14 
4л,С. 13-16 
5л,С. 18-23 
3 Науково-методичний 
аналіз наслідків основного 
рівняння молякулярно-
кінетичної теорії газів 
Розповідь з елементами бесіди і 
самостійної роботи. Рецензування 
виступу. Аналіз рецензії 
14,С.74-76 
45,С.51-52 
2л,С.44-47 
3л,С.51-56 
5л,С.78-86 
4 Методика роз’язування 
задач на основне рівняння 
молекулярно-кінетичної 
теорії газів. 
Аналіз типових задач. Ілюстрація 
методики роботи з ними. 
Співвіднесення опонентом 
проведеної роботи з поставленим 
завданням 
14,С.159-168 
27,С.76-82 
47,С.47-55 
 
 
КОНТЕКСТНІ ЗАВДАННЯ 
1. Ознайомитися з програмами з фізики для 10 класу. З'ясувати місце 
основ молекулярно-кінетичної теорії в шкільному курсі фізики, 
обгунтувати значення і дидактичні завдання теми. 
2. Аргуметувати зміст твердження: «Перехід від вивчення механіки до 
молекулярної фізики являє собою принципово новий етап у 
пізнавальній діяльності учнів, у формуванні і розвитку їх фізичного 
світорозуміння, наукового світогляду» [41,С.4]. 
3. Які, на вашу думку, демонстраційні досліди є основними під час 
вивчення в школі основ молекулярно-кінетичної теорії? 
4. Гли6окому і міцному засвоєнню основного рівняння молекулярно-
кінетичної теорії ідеального газу сприяє показ його ролі в 
розв'язанні конкретних задач. Підібрати систему вправ і задач, 
розв'язання яких можливе лише за допомогою цього рівняння. 
5. Розкрити  значення наступності курсів фізики і хімії при вивченні 
молекулярно-кінетичної теорії будови речовин. 
6. Охарактеризувати основні етапи розвитку знань учнів про молекулу 
в шкільному курсі фізики. 
7. Як працює при вивченні молекулярної фізики принцип генералізації 
знань? 
 
ЗАВДАННЯ З НДРС 
1. Скласти структно-логічну схему вивчення теми «Основи 
молекулярно-кінетичної теорії». 
2. Розробити методику ознайомлення учнів з історією розвитку 
основних фізичних положень і понять молекулярної фізики. 
3. Розкрити методичну доцільність моделювання як засобу активізації 
пізнавальної діяльності учнів при вивченні молекулярної фізики. 
4. Провести науково-методичний аналіз статистичних ідей і методів у 
структурі розділу «Основи молекулярно-кінетичної теорії». 
5. Виявити можливості мисленого експерименту в удосконаленні 
навчально-виховного процесу при вивченні основ молекулярно-
кінетичної теорії 
6. Проаналізувати зміст наявних педагогічних програмних засобів з 
теми «Основи молекулярно-кінетичної теорії». Написати рецензію 
на фільм «Молекули і молекулярний рух». Скласти дидактичні 
матеріали на основі фільму. Розробити методику використання 
названого фільму. 
7. Вивчити досвід здійснення міжпредметних зв'язків фізики і хімії при 
викладанні основ молекулярно-кінетичної теорії в школі, де ви 
проходили педпрактику. 
8. Підготувати реферат на тему «Формування поняття матерії в процесі 
вивчення молекулярної фізики». 
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